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( 1582,86 106,19 18,44 
 1604,43 112,98 19,62 
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 1530,00 88,265 15,369 
 1535,00 89,684 15,616 
 1540,00 91,092 15,861 
  1545,00 92,490 16,105 
& 1550,00 93,877 16,346 
( 1555,00 95,253 16,586 
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